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Johdanto
Maalaan lopputyökseni sarjan maalauksia, jotka käsittelevät väkivaltaa ja sen esitystapaa. Väkivalta ei ole minulle 
tuttua muualta kuin televisiosta ja lehtien otsikoista. Media muokkaa käsitystämme väkivallasta ja sitä miltä se todel-
lisuudessa näyttää. Fiktiivinen väkivalta kuuluu jokapäiväiseen arkeeni ja se herättää minussa pelkoa.
Tämän maalaussarjan avulla pohdin väkivallan yleistä esittämistapaa syitä sen kiehtovuuteen. Maalaussarjan yhtenä 
lähtökohtana on elokuvan ja kerronnallisuuden suhde maalaukseen. Teokseni tutkivat elokuvista tuttua maailmaa ja 
käyttää kuvastossaan hyväkseen myös iltapäivälehdissä esiin tullutta uhri-, tekijä- ja tekopaikkakuvastoa. Lööppiuu-
tisten ja elokuvan tapa todentaa väkivaltaa käyttää monesti yhteistä, katsojan empatiaa hakevaa kuvakieltä.
Maalaukset joiden omaan tekniikkaan ei kuulu liikkuvalle kuvalle ominaiset elementit, kuten äänet, valaistus tai leik-
kaus, pyrkivät löytämään omat keinonsa toisintaa elokuvallisuutta. Maalaus on fyysinen esine, jonka kuva muodos-
tuu minun käteni kautta, siltä puuttuu liikkuvalle kuvalle ja valokuvalle ominainen kyky taltioida todellisuutta. Maa-
lauksen fiktiivisyyttä on vaikeampi unohtaa ja liike kuvaan syntyy pensselin liikkeiden avulla.
Käsittelen tässä tekstissä sitä, miksi elokuvaväkivalta on kiinnostavaa ja mitä keinoja lööpit ja elokuva käyttävät he-
rättääkseen kiinnostuksen. Otan esiin myös muutamia elokuvallisia keinoja, jotka käsittävät liikkuvalle kuvalle omi-
naista kerrontamallia. Käyn läpi omaa maalausprosessia ja niitä ratkaisuja, joita olen tehnyt pohtiessani maalauksen 
ja liikkuvan kuvan välistä suhdetta.
Elokuva on rakennettua fiktiota, mutta sen kyky 
imitoida todellisuutta on hämäävä.
Seuratessamme väkivaltaista kohtausta pääsemme tur-
vallisesti lähelle jotain sellaista joka voi olla totta, mut-
ta tiedämme ettei se ole. Voimme paheksua väkivaltais-
ta rikollista tai myötäelää uhrin kärsimyksiä ja samaan 
aikaan nojata omaa turvallista kotisohvaa. 1 
Millaisiin tarpeisiin väkivallan katsominen sitten tar-
joaa tyydytystä? Väkivaltaviihteen avulla on mahdol-
lista työstää pelkoja, nauraa vahingoniloa, hätkähdyt-
tää, saada tyydytystä oikeuden toteutumisesta, kokea 
sadomasokistinen nautinto väkivallan kärsimyksistä, 
tai kaikkea näitä yhdessä?
Nyky-yhteiskunta tarjoaa meille turvalliseen elämään 
puitteet, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
välttämättä tuntisimme olomme jatkuvasti turvalli-
siksi. Monet meistä kärsivät erilaisista peloista, jotka 
voivat liittyä perusturvallisuuteen, omaan terveyteen, 
sosiaaliseen ja yhteisölliseen hyväksyntään. Voimme 
kokea myös epävarmuutta, joka liittyy omaan me-
nestykseemme. Meitä vaivaa monesti myös toiseuden 
pelot. Se mikä mielletään ei-minäksi tai vähintäänkin 
ei-meiksi voidaan kohdata uhkana itselle. Toiseuden 
pelkoa voivat herättää erilaisuus, mikä tahansa tunte-
maton voidaan mieltää uhkaksi itselle. Tällainen käyt-
täytyminen viestii monesti ns. ”heikosta” minuudesta 
ja tarpeesta käsitellä omaa egoa ja asemaa yhteiskun-
nassa ja yhteisössä. Tunteet eivät ole rationaalisia ja 
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viihde tarjoaa runsaasti tilaisuuksia käsitellä erilaisia 
pelkoja.
Elokuvien tarjoamat voimakkaat kokemukset ja nau-
tittavuus toimii sen varassa, että ne tulevat todelli-
suuden sijaan esteettisestä kokonaisuudesta. Niissä 
tarjotaan aitoja tunnereaktioita, mutta tiedostamme 
kuitenkin niiden olevan epäaitoja. Elokuvassa säväh-
dyttävä tunne, joka saattaisi todellisuudessa tuntua 
todella epämiellyttävältä, muuttuukin nautittavaksi 
viihteen äärellä.
Onko elokuvien avulla sitten mahdollista terapoida 
meitä, jotka pelkäämme joutuvamme silmittömän vä-
kivallan kohteeksi? Elokuvan tarjoamat esteettiset ko-
kemukset tuskin auttavat saamaan väkivallan pelkoa 
kokonaan pois, mutta on kuitenkin mahdollista, että 
väkivallan esittämistavat pystyvät mahdollisesti autta-
maan hallitsemaan näitä pelon tunteita.2
Reagointitapamme väkivaltaan elokuvissa on riippu-
vainen myös siitä, miten suhtaudumme väkivallan 
kohteeseen tai sen harjoittajaan.
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lööppeihin törmätään usein kaupoissa ja kioskeis-
sa. näemme kuvia uhreista kassojen ja ulko-ovien 
läheisyydessä, monesti lööpit ripustetaan standei-
hin, jotka tuodaan kaupan ulkopuolelle nähtäväksi. 
esiin nostetut kuvat eivät ole fiktiota, vaan ne niin 
sanotusti herkuttelevat todellisuudella. uskon kui-
tenkin, että kyseessä on samankaltaisen tyydytyk-
sen ja myötäelämisen saavuttaminen kuin elokuvaa 
katsottaessa. Todellisuus jota luemme uutisista ei 
ole omaa todellisuuttamme, mutta uhka väkivaltai-
sesta kohtalosta tuo kuvat lähemmäksi meitä.
Miten väkivaltaa on sitten kuvattu lööpeissä? Mit-
kä asiat herättävät lukijan kiinnostuksen; viatto-
mat nuoret uhrit, Pahan tekijän kuvat, myös kuvat 
kasvottomista hahmoista ja traagisista tiloista ja 
maisemista nousevat monesti etusivuille. lehtien 
etusivujen kuvamateriaali-analyysin mukaan ot-
taminen maalauksiin ja tähän tutkielmaan tuntuu 
mielenkiintoiselta. lehdistön valitsemien kuvien 
ja elokuvakerronnan kuvaston väliltä löytyy paljon 
yhtäläisyyksiä.
Nuoruus ja viattomuus iskee
kotialbumeista löydetyt ylioppilas tai rippikuvat 
herättävät ihmisissä myötätuntoa ja samaistumis-
ta. kuvissa esiintyy hymyilevä nuori, jolla on elämä 
edessään, eikä hänellä ole pienintä aavistustakaan 
omasta karmeasta kohtalostaan. näitä samankal-
taisia kuvia löytyy monen kotoa ja ajatus myös siitä, 
että se olisi voinut olla meidän oma poika, saa
aikaan pelkoa, joka lisää puolestaan mielenkiintoa. 
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lehdistö jättäisi kuitenkin pojan perheen rauhaa, 
koska samaan aikaa uhriksi toisaalla on joutunut 
nuori nainen. uskon, että nuoret naiset symboloi-
vat viattomuutta nuoria miehiä tehokkaammin. 
yksin syy naisen viattomuuden tuntuun voisi olla 
se, että me naiset olemme fyysisesti heikompia 
kuin miehet ja sitä kautta olemme tavallaan puo-
lustuskyvyttömämpiä kuin miehet. 
Toinen asia, joka vaikuttaa naisiin kohdistuvan 
väkivaltaan suhtautumiseen on seksuaalirikokset, 
jotka kohdistuvat suurimmassa osin naisiin. Väes-
töliiton tutkimuksen mukaan naiset joutuvat ko-
kemaan väkivaltaa useimmin kotona, kun miehet 
puolestaan kohtaavat sitä kadulla. saman tutki-
muksen mukaan naiset ovat niitä, jotka pelkäävät 
eniten joutuvansa tuntemattoman miehen väki-
valtaisen teon kohteeksi.4 Heikki saari kirjoittaa 
moneen otteeseen kirjassaan: isku tajuntaan! suo-
malaisen iltapäivälehdistön historia, että iltapäivä-
lehden ostopäätöksen tekevät naiset tai tarkemmin 
sanoen perheiden äidit, koska he tekevät miehiä 
useammin perheiden elintarvikeostokset. Tässä on 
osasyy siihen, miksi lööppiväkivallalla on nuoren 
naisen viattomat kasvot.5
Peitetyt kasvot
Kasvojen peittäminen voidaan tulkita epärehellisyydel-
lä. Kasvonsa peittävällä on jotain hävettävää. Lööpeissä 
Viitteet:
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esitetään kuvia henkilöistä jotka peittävät itse kasvonsa, 
tai kuvia käsitellään pikselöimällä se henkilön kasvojen 
kohdalta, jolla on jotain hävettävää. Näin henkilölli-
syyttä ei paljasteta, emmekä me saa tietää miltä syyl-
linen todellisuudessa näyttää. Epätieto lisää tunnetusti 
uteliaisuutta. Henkilöiden kuvaamisessa kameroiden 
kulmalla on suuri merkitys. Esimerkiksi ylhäältäpäin 
otettu kuva saa kohteensa näyttämään alisteisemmalta. 
Sivusta kuvattu henkilö on taas huomattavasti etäisem-
pi, kuin suoraan kameraan katsova.6
Ratkaisuja maalatessa
Lopputyöni kasvoton tekijä esiintyy maalauksessa 
kommandopipoisesta henkilöstä. Maalaus ei oikeas-
taan esitä kommandopipoista henkilö, vaan henkilö-
kuvaa, jonka kasvojen päälle on maalattu brutaalisti.
Teos tuo mielenkiintoista rajapintaa henkilökuvan ja 
maalauksen representaation välille. Maalauksessa tekijä 
on alistettu ja hänestä on tehty teon kohde. Hänen kas-
vokuvansa on turmeltu. Tämä esittää myös eräänlaista 
pikselöimistä, jossa tekijän kasvot ovat pyritty peittä-
mään jälkikäteen kuvaa muokkaamalla.
Lehdissä esiintyy myös kuvia selän takaa kuvatuista 
henkilöistä. Näiden henkilöiden kasvot ovat näkymät-
tömissä. Tällaisissa tapauksissa tekijä voi tuntua katso-
jasta etäiseltä ja sitä kautta välinpitämättömältä, mutta 
toisaalta tekijä ei tiedä, että hän on katseen kohteena ja 
valta on kuvaajalla, sekä katsojalla.7
Lehtikuvissa uhritarinoiden maisemat viestivät kuole-
maa ja hiljaisuutta. Maisemat kielivät ihmisen läsnä-
olosta, mutta kuvassa ei näy enää ketään. Näihin ku-
viin asuinalueista ja mahdollisista tapahtumapaikoista 
rakennetaan mielikuvissa helposti traaginen tilanne. 
Maisema on paikka tapahtumalle.8 
Väkivallan esittäminen ei ole riippuvainen pelkästään 
kuvista, eikä väkivallan tarvitse mässäillä suoralla ku-
vastolla jossa esitellään raakoja tekoja yksityiskohtaises-
ti. Pelkästään esimerkiksi äänten avulla esitetty väki-
valta saattaa olla järkyttävämpää kuin suoraan nähty 
teko. Vihjailu antaa tilaa mielikuvitukselle ja laittaa sen 
liikkeelle.
Abstraktin pinnan merkitys tässä kokonaisuudessa on 
merkittävä. Minulla ei ole käytettävissä ääntä, leikka-
usta tai mitään muuta liikkuvalle kuvalle ominaista 
tehokeinoa. Ei-esittävät maalauspinnat ovat maalaus-
sarjan tehosteita, tunnelman, jännitteen ja viitteiden 
luojia. Yksittäisissä maalauksissa esiintyy esittävän 
kuvan rinnalla runsaastilaajaa väri- ja muotopintaa. 
Alussa lähdin yhdistämään sarjaan erillisiä teoksia, 
jotka olivat ainoastaan värimuodostelmia, mutta ym-
märsin myöhemmin, että tämän ei-esittävä, abstrakti 
pinta on maalattava esittävän maalauksen sisään. Eril-
liset ei-esittävät teokset olivisvat tuntuneet irrallisilta 
kokonaisuudessa, eikä niiden ”tunnelma” olisi ulottu-
nut toiseen maalaukseen, ns. omien kiilapuidensa ul-
kopuolelle.
Sarjan pääkuvana esiintyy lähikuva kasvoista, joita 
on lyöty ja ollaan lyömässä. Maalauksessa on liiket-
tä, joka kuvaa jatkuvaa tilannetta. Tämä maalaus on 
mahdollisesti se johon katse tarttuu ensimmäisenä. 
Teos vie katsojan heti nopean tapahtuman keskelle. 
Vaikka maalaus on lähikuva kasvoista, joissa on väki-
vallan merkkejä, en koe teoksen olevan sammalla ta-
valla mässäilevä kuin esimerkiksi elokuvissa tarjoillut 
lähikuvat väkivallasta. Maalaus ennemminkin mässäi-
lee sille itselleen ominaisella maalauspinnalla. Jos teos 
olisi samasta tilanteesta, samalla rajauksella oleva valo-
kuva vastaanotto olisi varmasti toisenlainen. Maalaus 
etäännyttää fiktiivisyydellään ja se tarjoilee minulle 
Viitteet:
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mahdollisuuden kyseenalaistaa väkivallan esittämisen 
tarpeellisuuden. Miksi maalaan väkivaltaisesti runnot-
tavaa kasvoa? Samaan aikaan maalatessani aihe tun-
tuu ylettömän kliseiseltä, mutta herkulliset väripinnat, 
jotka viittaavat vereen kiehtovat minua silti. Tämän 
kookkaan maalauksen ympärille sijoittuvat muut maa-
laukset, jotka kertovat tapahtumaa edeltävästä ja sen 
jälkeisestä ajasta, tekijöistä ja paikoista.
Kaikki elokuvalliset keinot perustuvat siihen, 
miten ne johdattelevat näkö- ja kuulohavain-
toamme muodostamaan mielteitä, jotka tavalla 
tai toisella palvelevat kerrontaa. 9
Elokuvallinen kerronta
Elokuvalla on vahvoja teknisiä ominaisuuksia, joita 
se käyttää viedessään katsojaa syvemmälle tarinaan. 
Näitä ovat esimerkiksi erilaiset kuvakoot, kameran eri 
kulmat, kameran liikkeet, näkökulmaotokset, zooma-
ukset.
Elokuvassa kuvakoolla on oma rooli kerronnassa. Intii-
mi tila muodostuu lähikuvalla. Lähikuvalla on tarkoi-
tus korostaa pieniä yksityiskohtia, joilla on merkitystä 
juonen etenemisen kannalta. Jos tilannetta halutaan 
laajentaa, mutta pitää se vielä henkilökohtaisena, ka-
mera ottaa hieman etäisyyttä, mutta pysyy puolilähi-
kuvassa. Puolilähikuvassa ympäristöllä ei vielä ole mer-
kitystä, mutta ihmisten ilmeet erottuvat esimerkiksi 
dialogin aikana. Laaja kokokuva on puolestaan julki-
nen, vähemmän intiimi ja vahvistaa katsojan käsitystä 
tapahtumapaikasta. Olen käyttänyt elokuvista tuttuja 
kuvakokoja. Sarjassani on tapahtunut henkirikos, jo-
hon liittyy musta auto. Auto esiintyy useassa eri maa-
lauksessa ja olenkin halunnut korostaa sen merkitystä 
maalaamalla auton sisältä yksityiskohdan auton taka-
penkistä. Auton takapenkistä maalattu yksityiskohta 
on mielenkiintoinen myös sen vuoksi, että se voi esiin-
tyä niin sanottuna piilokuvana ja näyttäytyä katsojal-
leen ensin pelkkinä viivoina ja väripintoina. Maalauk-
sessa esiintyy kuitenkin aivan selvä yksityiskohtainen 
autonntakapenkki. 
Haluan korostaa tämän maalauksen kautta auton mer-
kitystä tapahtuman juonessa.
Kameran kulmat luovat vaikutelmaa voimasta ja auk-
toriteetista tai päinvastoin pienuudesta ja heikkoudes-
ta. Efekti perustuu ainakin osittain lapsuuteen, jolloin 
auktoriteetteja, aikuisia katsellaan alhaalta päin. Yl-
häältäpäin katsojan on helppo havainnoida ja hallita 
tilannetta. Me olemme myös oppineet, että arvoasteik-
koa havainnoidaan niin, että vahvempi yksilö on ylem-
pänä kuin heikompi. Tämä kuvaustapa on myös tuttu 
lööppikuvastosta, jossa kuvataan paljon henkilöitä.
Elokuvassa liikkeen merkitys luonnollisesti korostuu. 
Kameran liikkeellä voidaan imitoida esimerkiksi pään 
kääntymistä, joka kuitenkin luonnollisesti tapahtuisi 
niin nopeasti, että perinteinen leikkaus kuvasta toiseen 
olisi todenmukaisempi. Myös elokuvan on löydettävä 
oma tapansa viedä informaatio tapahtumasta katsojal-
leen. Kameran liikettä kutsutaan panoroinniksi. Sitä 
käytetään myös tilan esittelyssä.
Maalaukseni kuvat eivät liiku, joten liikkeen esittämi-
nen on tehtävä sen omilla ehdoilla. Sarjan monet maa-
laukset esittävät nopeaa dynaamista hetkeä. Sarjassani 
on teoksia jotka sisältävät paljon liikettä. Imitoin lii-
ELOkuvaLLisEt kEinOt
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keilluusion saavuttamiseksi valokuvauksesta tuttua pit-
kää valotusaikaa. Pitkällä valotusajalla otetussa valoku-
vasta on mahdollista havaita kohteen liikerata, koska 
kamera tallentaa kohteensa moneen kertaa filmille tai 
nykypäivänä yleisemmin kennolle. Katsoja tunnistaa 
heti, että joko kamera tai kuvattava kohde on liikku-
nut. Liikkeen kuvaamisen lisäksi olen halunnut tuoda 
teokseen ajan kulumisen tuntua. Aikaa kuvatessani 
olen esittänyt saman objektin, tässä tapauksessa mus-
tan auton matkan eri vaiheita. Saman auton ympärillä 
vuorokauden aika ja paikat muuttuvat tunnistettavasti. 
Tämä esitystapa on myös tuttu sarjakuvista, joissa ajan 
tuntu esitetään niin, että liikkuvan objektin liikkeen 
vaiheet esitetään erillisissä ruuduissa. Ajan kuluminen 
ja liike ovat erittäin tärkeässä osassa tuodessani maa-
lauksen narratiivisuutta esiin. Liikkeessä olevat kuvat 
toimivat siltana stabiilimpien kuvien välillä ja ohjaavat 
katsojaa seuraavan teoksen äärelle.
osuMa, öljyVäri leVylle, 2012
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   LOPuksi
Maalaussarjani koostuu 12 teoksesta, jotka vievät tarinaa 
eteenpäin. Katsoja päättää juonen itse, mutta teossarja 
imitoi tuttua polkua. Teossarjan maalaaminen tuntui mi-
nusta tärkeältä, koska koin itse kohtaavani liikaa väkival-
lan kuvastoa ympärilläni. Huomasin kuvaston herättävän 
mielenkiintoa, mutta samaan aikaan pelottavan. Mistä 
ajatukset ympärillä olevasta uhkasta ovat peräisin. Fiktiivi-
nen väkivalta luo ympärille turhaa pelkoa, mutta voiko se 
valmistaa meitä johonkin tiettyyn. Onko meidän helpompi 
ottaa vastaan todelliset onnettomuudet ja katastrofit, koska 
olemme kokeneet näitä tunteita jo fiktion ympärillä. 
Väkivallan esittämiskeinot ovat olleet pitkään samankaltai-
set, niin elokuvissa kuin lööpeissäkin. Ne näyttävät meille, 
miltä pelottava mies, tai viaton ihminen näyttää. Maala-
tessani pyrin käyttämään hyvin stereotyyppisiä pelon ja 
väkivallan kuvaston kuvia, mutta käänsin ne rehellisesti 
oman maalaustyylini tulkinnaksi. Halusin mennä eloku-
vallisuuden avulla lähemmäksi maalausta. Mielenkiintois-
ta oli myös tutkia teosten avulla kahden toisistaan niin 
poikkeavan median  esittämis- ja tulkinta tapoja. Kahden 
erilaisen tekniikan rinnastaminen auttoi pääsemään minua 
lähemmäksi maalauksen omia ominaisuuksia ja sisäistä-
mään sen fyysisyyttä.
Haluan lopettaa tämän tutkielman Andre Bazinin sitaatti-
in, jossa hän kiteyttää hyvin elokuvan ja maalauksen eron.
”Vastakohtana sille, että elokuvan kuvaa rajoittavat maskit, 
jonka taakse kätkeytyy lisää todellisuutta, taideteoksessa 
on kehys, joka rajaa sen irti todellisuudesta”
yleiskuva, öljyväri kankaalle, 2012
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